






PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
te NAALDWIJK. 





Proefstation voor de Groenten— en Rruitteelt onder glas te Naaldwijk» 
oi-UBRZoai: haar p.j sTiKSToreairjatiALiSATiB.1955. 
Er werden dit jaar een tiental proeven genomen, waarvan er twee nog 
in bewerking zijn. 
Tendele waren deze proeven herhalingen van reeds eerder genomen proeven, 
terwijl tevens nieuwe proeven werden opgezet. 
Ao Proeven, welke reeds eerder werden genomen. 
Ie. JJineralisatieonderzoek van de meststoffen uit de pottenproef met organi­
sche stikatofmeststoffen bij tomaten 1955* 
De proef werd opgezet op 23 Februari* 
De meststoffen werden doorgewerkt (hoeveelheden op basis van 3 gr.zuive­
re Lf per 10 1 grond). Daarna werd de grond op 6%-j van de maximum rochtcapaci-
teit gebracht en van ieder object 10 potten van 750 ral gedurende 10 weken bij : 
20°G en een luchtvochtigheid van 100,^ geincubeerd. Periodiek (elke week) 
werden alle potten van 1 object gemengd (waarbij werd nagegaan of het vocht­
gehalte op peil was gebleven). Daarna werd van deze grond een monster genomen 
(Voor normale stikstofbepaling Cotte en ILahan). De resterende grond werd dan 
weer in potten gedaan en een week later werd een en ander herhaald (voor een 
overzicht van de uitkomsten der ïï.bepalingen zie bijlage 1). 
De temperatuur van de grond in de potten is gedurende de gehele incuba­
tieperiode +_ 20°G geweest met kleine afwijkingen van enkele 0.10 graden Cel­
sius. De temperatuur van de lucht in de incubatieruimte was nagenoeg steeds 
iets hoger dan 20°G (enkele graden). 
De schommelingen van de luchttemperatuur waren iets groter dan van de grond-
teinperatuur. De luchtvochtigheid is gedurende de gehele incubatieperiode 
practisch lOO/ó geweest. Alleen op 12 Haart en 14 April was deze lager (+ 8C£>), 
tengevolge van een deffect in de installatie. Deze storing duurde beide keren 
slechts enkele uren, zodat niet verwacht wordt, dat dit enige invloed op de 
mineralisatie heeft gehad. Bij de stikstofbepalingen zijn althans geen af­
wijkingen die in die richting wijzen waargenomen. 
Het vochtgehalte van de grond bleef gedurende de incubatieperiode steeds 
+ 655'3 van de maximum vochtcapaciteit, zodat tijdens de incubatieperiode geen 
water aan de grond is toegevoegd. 
In bijlage 2 is het verloop v.an de stikstofmineralisatie in de verschil­
lende objecten weergegeven. Uit deze grafiek blijkt, dat de mineralisatie van 
de verschillende meststoffen gelijkmatig verloopt en de uitkomsten van de 
proef in 1954 in grote lijnen bevestigen. 
Voor tferdere bijzonderheden van deze proef wordt verwezen naar het verslag 
van de "Pottenproef met organische IJ-meststofi'en bij tomaten in 1955"» 
2e# Proef met stro doorwerken in de grond oia stikstof te binden. 
In I954 v/as reeds naar voren gekomen, dat op sterk mineraliserende gron­
den, een gedeelte van de vrijgekomen stikstof door fijngehakt stro door 
te werken kan worden gebonden (zie verslag 1954 Bepaling van de minerale 
stikstof in een aantal practijkmonsters). In 1955 is deze proef herhaald. 
De opzet wa3 als volgt: 
Op 21 Juni werden 4 nulpotten met hetzelfde grcndmengsel ,wat gebruikt 
werd bij de Organische N-meststoffenproef,gevuld. Iedere pot kreeg een be­
mesting van 50 gr.gedroogd bloed, 15 gr.superfosfaat en 15 gr.patentkali. 
Daarna werden verschillende hoeveelheden fijn gehakt stro doorgewerkt en wel: 
A 0 grain stro per 10 1. grond. 
B 25 gram stro per 10 1. grond. 
C 75 gram stro per 10 1. grond. 
D I50 gram stro per 10 1. grond. 
De grond werd weer op 65;ó van de maximale vochtcapaciteit gebracht. 
Iedere nulpot met grond werd verdeeld in 10 kleinere potten en deze werden 
in de incubatie-ruimte gebracht en op de gebruikelijke wijze behandeld. 
« De temperatuur van de grond in de potten is gedurende de incubatie-perio. 
de steeds enige tiende graden onder 20°C geweest. 
De temperatuur van de lucht in de incubatie-ruimte schommelde tussen 
+ 19.5° en 23° Celsius. De luchtvochtigheid was tijdens deze proef nagenoeg 
steeds 100/^. De vochtigheidstoestand van de grond bleef goed op peil, water-
toevoeging was dan ook niet nodig. 
In bijlage 3 zijn de uitkomsten van de stikstofbepalingen in de verschil, 
lende objecten weergegeven. 
Daar de hoeveelheden stro, welke in de proef van 1954 werden doorgewerkt 
groot waren, is in deze proef nagegaan of niet een behoorlijke U-binding kon 
worden verkregen met een geringere hoeveelheid stro. Uit de tabel (bijlage 3) 
blijkt, dat alleen in de objecten D en C van stikstofbinding sprake is en 
dan nog in geringe mate. 
Hieruit kan worden geconcludeerd, dat wil men meer op sterk mineralise­
rende gronden de.stikstof door middel van stro vastleggen, het nodig zal zijn 
om per kg grond minstens 25 gram stro door 4e werken d.i. 100 kg stro per 
vierkante roe, wanneer het stro tot _+ 30 c:n diepte wordt doorgewerkt. 
B. Nieuwe Proeven. 
In samenwerking met de V.A.LI, werd een tweetal proeven genomen om de 
minerale werking van verschillende soorten compost te beoordelen. 
3. 
1 Proef met V.A.Iû. compost, rotte mest en Schiedammer. 
Opzet._ 
Op 25 April werden 6 nulpotten gevuld met hetzelfde grondmengsel wat 
gebruikt werd bij de Organische N-meststoffenproef. 
De volgende bemestingen werden toegediend: 
A. 1 kg Schiedammer per 10 1. grond. 
B. 1 kg rotte mest per 10 1. grond. 
C. 1 kg V.A.LI.compost per 10 1. grond. 
D. 1 kg V.A.LI.compost + Cacaodoppen (10^) per 10 1. grond. 
E. 1 leg V.A.LI.compost + Cacaodoppen (50;i) per 10 1. grond. 
F. 10 gr.zwavel zure ammoniak • 10 gr.superfosfaat + 20 gr.patentkali fer 10 L 
grond. 
De mest werd intensief door de grond gewerkt. Daarna werd de grond op 
65/3 van de max. vochtcapaciteit gebracht, waarna de grond op de gebruikelijke 
wijze in potten van 750 ml. werd verdeeld en geincubeerd. De verschillende 










































































Nadat de meststoffen intensief inet de grond waren gemengd, werden de 
grondmengsels eveneens chemisch onderzocht, waarvan de o.v. analyses. 
Hu­
mus 
GaC0_j pH KaCl Gloei-
rest N P K l'g LIn Fe Al 
A. 12.2 0.48 6.9 O.O67 0.27 I7.7 18.0 70.0 122 5.5 O.5 0.7 
B« 7.8 0.44 6.2 0.079 O.26 4.4 ^ 20.0 93.0 111 5.0 O.5 0.4 
c. 11.0 0.68 6.1 0.023 0.20 3.4 6.6 21.0 135 5.5 0.5 1.0 
D. 10.2 O.52 6.0 O.04I 0.22 4.O 7-1 24.3 142 5.5 0.5 0.4 
E. 11.8 O.48 6.2 0.035 tf .21 2.8 10.3 47.0 I50 5.0 0.4 0.7 
F. 11.0 0.20 5.3 0.023 O.6O 27.7>20.0 +87.5 136 5.O 0.2 0.9 
In bijlage 4 zijn de uitkomsten van de stikstofbepalingen weergegeven. 
Bij deze proef zijn i.v.m. tijdbesparing in plaats van 10 wekelijkse 6 twee­
wekelijkse II bepalingen verricht. 
Tijdens de incubatieperiode is de temperatuur van de grond gedurende 
de eerste helft van Llei iets lager dan 20°C geweest. In April en de tweede 
helft van I.ei en Juni echter weer + 20°C. 
De luchttemperatuur was gedurende de eerste hçlft van Liex eveneens iets la­
ger dan gewoonlijk (tussen 20° en21°C). In de overige periode tot 23°C. 
Verwacht wordt, dat deze kleine afwijkingen geen invloed op de mineralisatie 
hebben. De vochtigheidstoestand van de grond bleef op peil. Uit de grafiek 
(bijlage 5) blijkt dat: 
a. De met Schiedammer bemeste grond de sterkste stikstofleverantie geeft. 
b. De met rotte mest bemeste grond aanmerkelijk minder mineraliseerd. Uit de 
practijk is bekend, dat Schiedammer sneller werkt dan rotte mest. 
c. De met kunstmest bemeste grónd, eveneens een geringe mineralisatie ver­
toont. 
d. De drie compostsoorten een geringe minerale werking hebben. 
De onderlihge verschillen zijn klein. Toevoeging van Cacaodóppen heeft 
geen merkbare invloed op de mineralisatie, 
e» Wat de atikstofwerking betreft, de verschillende compostsoorten een zeer 
geringe werking hebben i.v.t. rotte mest en Schiedammer. Lien moet dus bij 
de bemesting met de verschillende soorten compost ter compensatie van de 
geringe hoeveelheid vrijkomende stikstof een normale stikstofbemesting 
met kunstmest toepassen. 
2e Proef met V.A.M.compost waaraan zwavelzure ammoniak of Bioolslib is toege­
voegd. 
Door aan compost, kunstmest of organische meststoffen toe te voegen, 
wordt de bemestingswaarde hoger. Teneinde na te gaan of daardoor ook invloed 
op de stikstofmineralisatie wordt uitgeoefend, werd compost waaraan op ver-
schillende tijdstippen en in verschillende hoeveelheden zwavelzure ammoniak 
of Bioolslib was toegevoegd, onderzocht. 
0pzet._ 
Op 16 Augustus werden van de V.A.M. de volgende monsters ontvangen: 
1. Koop 60 V.A.M.compost, waaraan 30 kg zwavelzure a.uuoniak is toegevoegd. 
2. " 58 V.A.M.compost, waaraan 10 kg zwavelzure ammoniak is toegevoegd 
tijdens het omzetten. 
3. Koop 54'V.A.M.compost, waaraan 10 kg zwavelzure ammoniak is toegevoegd 
tijdens het opzetten. 
4. Hoop 59 Controle. 
5» Hoop 50 " 
6. Hoop 52 V.A.M.compost, waaraan 10,'j Rioolsib tijdens het opzetten is toe­
gevoegd. 
7. Hoop 55 V.A.M.compost, waaraan 80lUoolslib tijdens het opzetten is 
toegevoegd. 
8» Hoop 57 V.A.M.compost, waaraan 30 kg zwavelzure ammoniak is toegevoegd. 
Van de hopen met 30 kg zwavelzure aamoniak v/erd niet vermeld wanneer de 
kunstmest werd doorgewerkt. 
5. 
Op 24/8 werden de verschillende materialen onderzocht, waarvan o.v.analyses: 
Kurnus CaCO^ PH KaCl Gloei-rest N P 
» K Kg Ln Fe Al 
1. 3.5 2.16 6.5 I.825 3.6O 396.2 0.2 273.O >200 +9.O +5.O 4.1 
2. 6.2 0.34 . 6.8 I.9OO 2.4O I42.3 0.2 269.5 >200 ±7.5 +5.O 4«4 
3. 6.0 0.27 6.8 2.275 2.20 81.8 0.3 2.39.5 >200 +9.O 6.0 3.8 
4. 4.7 1.68 7.4 O.5IO 1.75 22.8 O.4 27O.O >200 ±7.5 6.0 3.4 
5. 4.5 I.09 7.4 O.I64 1.11 22.2 0.3 84.0 >200 iio.o 5.0 3.6 
6oj 
! 
21.7 0.57 7.3 0.208 I.5I 37.1 0.0 96.0 >200;+10.0 3.0 2.9 
7 
1 






 +10.0 4.3 2.2 
8.' t IO.5 O.24 6.2 0.320 3.60 35O.O 0.1 i 293.5 j>200^ +9.0 +3.5 6.0 
Uit de analyses blijkt, dat er een groot verschil in bemestingswaarde 
is tussen b.v.l en 5 (stikstofgeh.). De aard van het materiaal is ook ver­
schillend, vergelijk 1 en 6 (verschil in organische stofgehalte ten gevolge 
van Rioolslib). 
De verschillende monsters werden niet met grond gemengd doch zoals ze 
ontvangen waren op 65>i van de maximale vochtcapaciteit gebracht en op de 
gebruikelijke wijze verder behandeld. De temperatuur en de luchtvochtigheid 
waren gedurende de incubatie normaal. In bijlage 6 zijn de uitkomsten der IJ— 
bepalingen weergegeven. In de eerste plaats valt het grote verschil in bemes­
tingswaarde met betrekking tot de stikstof op. Verder kan worden opgemerkt, 
dat waar Eioolslib doorgewerkt is, veel minder minerale werking is vastgesteld 
dan v/aar zwavelzure awraoniak is doorgewerkt. De compost, waar 8CEioolslib 
is doorgewerkt vertoont nog de grootste minerale werking van deze groepen met 
Rioolslil?. 
Y/at de groepen met zwavelzure ammoniak betreft kan worden opgemerkt, dat 
de compost waaraan 10 kg zwavelzure ammoniak tijdens het omzetten is toege­
voegd, de grootste stikstofleverantie heeft. De compost, waaraan 30 kg zwavel­
zure ammoniak is toegevoegd, hebben weliswaar een hoger stikstof niveau, doch 
het vrijkomen van IJ tijdens de incubatie is geringer. Y;aar 10 kg zwavelzure 
qmmoniak tijdens het opzetten is toegevoegd, is de minerale werking eveneens 
geringer. 
Resumerend volgt uit deze proef dat: 
a. Zwavelzure ammoniak in deze compost de mineralisatie meer stimuleert dan 
Eioolslib. 
bo De zwavelzure ammoniak die, tijdens het omzetten is doorgewerkt, effectie­
ver is dan de zwavelzure ammoniak, welke tijdens het opzetten is doorge­
werkt. 
c. Bij een bepaalde hoeveelheid ammoniak stikstof . in de compost de minera­
lisatie geremd schijnt te worden. 
C. Proeven, waarbij werd. nagegaan, hoe of de stikstofmineralisatie verloopt 
I  1 , 1  
wanneer de grond ia ontsmet. 
1. Grondontsraettingsproef bij A. Voskamp, Opstalv/eg, Naaldwijk, 
In een stookwarenimis (zeer lichte zavel) werd ontsnet met: 
a. Chloorpicrine, b.C.B.P.55» c.Methylbromide, terwijl tevens een gedeelte 
niet werd ontsmet voor contrôle. Het varenhuis werd bemest en er werd sla 
geplant. De analyse van de grond was toen als volgt: 
Humus CaCO^ pH 
1#8 1.36! 7.1, 
>T Gloei- >T NaCl . N rest l 










Op 10 Februari werden van de verschillende behandelingen monsters 
gestoken.en ingezet op de gebruikelijke wijze. Temperatuur en vochtigheid 
waren gedurende de incubatie normaal. Uit reeda eerder genomen oriënterende 
proefjes en tevens door aanwijzingen uit de practijk was gebleken, dat na 
ontsmetting met chloorpicrine een hoge stikstoftoestand werd waargenomen. 
In bijlage 7 zijn de uitkomsten der N-»be palingen weergegeven. 
Het valt op, dat de grond in het algemeen geen sterke mineralisatie vertoont. 
Een en ander is niet toreemd daar reeds eerder is vastgesteld, dat op lichte 
gronden, die bovendien arm zijn aan organische stof de mineralisatie in het 
algemeen niet sterk is. 
In de tweede plaats kan worden geconstateerd, dat de met chloorpicrine 
ontsmette grond het hoogste stikstofniveau heeft. De sterkste mineralisatie 
vinden we bij CI3P 55 ©n Onbehandeld. Typisch is, dat van de middelen CEP 55 
en LIethylbroraide het stikstofniveau lager is dan bij Onbehandeld. Tijdens 
de proef werden van de geincubeerde grond bacterietellingen gedaan. Aanvan­
kelijk werden hierbij vrij grote verschillen geconstateerd. Later werden deze 
verschillen aanmerkelijk minder, hoewel bij de met chloorpicrine behandelde 
grond steeds een hoger bacteriegetal werd gevonden, hogelijk dat een en an­
der verband houdt met het hoge stikstofniveau en de geringere mineralisatie. 
Voor gedetailleerde gegevens hieromtrent v/ordt verwezen naar het Verslag 
Grondontsraettingsproef 1954 hij A. Voskamp (Ir L.Bravenboer). 
In deze proef is echter wel bevestigd, dat de sterke groeistimulatie na 
een ontsmetting met chloorpicrine wel degelijk ook een gevolg kan zijn van 
een hoger stikstofgehalte in de grond. 
2. Proef betreffende de invloed van grondontsmetting op de îî-mineralisatie 
en de bacteriepopulatie in de grond. 
De volgende behandelingen werden uitgevoerd in kas IV. 
a. Ontsmetten met chloorpicrine. 




Van deze vier behandelingen werden monsters genomen voor ÎI-mineralisatie op 
10 Mei en werden op 13 Kei ingezet. 
Deze monsters werden chemisch onderzocht, waarvan onderstaande analyses» 
Humus CaCO^ !PH NaCl Gloei-rest N P K 1 Lil Fe Al 
Onbehand-» 5.2 1.32 6.8 0,035 0.43 I5.9 2.2 I9.3 79 2.5 0.5 0.6 
Chloorpic . 5.1 1.20 6.7 0.056 O.5I 21.3 2.1 24.5 92 5.0 0.8 0.7 
DD 4.6 1.56 6.7 0.044 0.43 15.7 2.7 21.8 70 3.0 0.7 0.7 
Stomen 5.6 1.43 6.9 0.050 O.43 18.2 2.3 26.5 77 9.5 1.0 1.1 
De grond v/erd in kas IV ten dele met tomaten beplant, zodanig, dat 
iedere behandeling voor de helft was beplant en de andere helft onbeplant. 
Periodiek werden uit de beplante en onbeplante vakken monsters genomen voor 
normaàl onderzoek.(wateroplosbare U). Zowel van deze laatste monsters als . 
van de geincubeerde grond werden tevens periodiek bacterietellingen gedaan. ! 
In bijlage 8 zijn de uitkomsten der K-bepalingen weergegeven. Hieruit 
-blijkt, dat de hoogste K-cijfers voorkomen waar met chloorpicrine is ontsmet. 
De stikstofcijfers, die bij het begin der ihcubatie hoog waren, zakken naar 
mate de proef verloopt geleidelijk af. Bij de bacterietellingen in de gein­
cubeerde grond blijkt, dat naarmate de bacterie populatie groter is, het N-
cijfer lager wordt, hetgeen wijst op N-binding door de bacteriën. 
!rat de N-cijfers betreft uit de beplante en onbeplante vakjes, blijkt 
dat deze van het begin tot het einde der proef geleidelijk lager worden 
(bijlage 9 en 10). 
In de beplante Vakjes ia een en ander te verklaren door de opnamen 
van het gewas. In de onbeplante vakken is er kort na de aanvang een sterke 
stijging van het N-cijfer dat daarha weer gaat dalen. 
De temperatuur en de luchtvochtigheid tijdens de incubatie geven geen 
rede tot opmerkingen. 
Voor verdere bijzonderheden zie proefverslag van de proef over de 
invloed van grondontsmetting op de N-mineralisatie en de Bacteriën activiteit 
door L.Bravenboer. 
Proeven ten behoeve van andere consul ent schappen. 
Ie. T.B.Q. N-stalmestproeven-
Van de R.T.C. Noord-Limburg werden half Ióei een viertal monsters, ge­
merkt D I, D II, H I en H II ontvangen afkomstig van de 2.B.O. N-stalmest-
proeven. 
De monsters werden op de gebruikelijke wijze behandeld en op 20 Mei inge« 
zet. De monsters v/erden tenens chemisch onderzocht, waarvan onderstaande 
analyses # j 
8 
Humus CaOO^ pH NaCl Gloei-rest N P , K Kg Un Fe AI 
D I 6.7 0.04 5.9 0.-006 0.07 1.7 2.8 6.8 26 2.0 0.8 5.7 
D II 6.6 0.00 g.6 0.006 0.07 2.7 1.8 6.3 23 1.8 1.0 8.8 
H I 7.5 0.00 5.7 0.018 0.13 3.7 1.0 14.2 31 1.3 1.0 8.8 
H II 8.5 0.00 6.1 0.020 0.14 2.6 0.8 15.O 37 0.5 1.0 7.1 
In bijlage II zijn de uitkomsten van de N-bepalingen weergegeven. 
Verdere toelichting hierop kan niet worden gegeven, door het ontbreken vah 
gegevens van R.T.C.N.L. De temperatuur en de luchtvochtigheid geven geen 
reden tot opmerkingen. De resultaten van dit onderzoek werden op 17 Augustus 
schriftelijk aan de E.T.C. IT.L. medegedeeld. 
2? Proef met grondmengsels van R.T.C. Aalsmeer. 
Op 14 Februari werd een zestal grondmengsels ontvangen. Deze zes mon­
sters bestonden uit een drietal grondmengsel3,van ieder mengsel was een mon­
ster met Llelanine vermengd en een monster zonder melanine. 
tïelanine is een organische stof, die de mineralisatie schijnt te bevor­























































Op 16 Februari werden de monsters ingezet. Voor het inzetten werden de 








sel + melanine 
Larba mengsel 
melanine 









































































In bijlage 12 zijn de uitkomsten der N-bepalingen weergegeven. 
» 
In bijlage 13 zijn deze uitkomsten in een grafiek verwerkt. 
Uit deze grafiek blijkt, dat reeds bij de aanvang der proef de N-cijfers der 
melanine mengsels hoger liggen. 
Dat de grond met marba na toevoeging van melanine + 2x zo sterk mineraLiseert. 
Dat de grond met Ornamin na toevoeging van melanine +_ 1-^x zo sterk minerali­
seert • 
Dat de grond van het Aalsmeer mengsel na toevoeging van melanine bijna 2x zo 
weinig mineraliseert. 
Eet zal dus nodig zijn een en ander nader te onderzoeken, daar in deze 
proef de melanine wel ten dele, doch niet in alle drie de gevallen de 
mineralisatie heeft gestimuleerd. 
Omtrent luchtvochtigheid en temperatuur tijdens de incubatie zijn er 
geen bijzonderheden. 
5-l-'5ó. De Proefnemer, 
JB. J.P.C.Knoppert. 
Bijlage 1. 

























1/3 11.4 IO.4 11.6 I9.8 I2.9 16.1 13.3 18.7 I5.5 39.O 
8/3 15.4 I3.5 19.2 22.0 19.8 25.9 27.8 27.I 18.5 40.0 
15/3 23.3 I4.9 22.4 22.5 25.I 28.0 36.6 31.8 19.3 40.4 
23/3 I9.2 I4.5 23.7 21.9 25.I 26.3 31.0 36.3 20.3 43.3 
29/3 24.O I5.7 25.8 23.4 26.7 28.7 36.8 36.8 18.7 40.6 
5/4 27.2 18.7 27.6 25.4 30.8 31.3 38.0 37.8 - 41.1 
12/4 26.3 18.9 27.O 23.3 29.6 29.2 37.7 35.2 24.7 41.4 
19/4 30.1 20.0 31.5 26.3 31.1 33.0 39.O 40.4 26.8 38.0 
26/4 33.0 26.1 33.0 27.9 35.5 34.0 35.2 38.4 24.9 38.0 
3/5 34.5 23.5 32.ó 25.2 38.1 32.1 40.3 36.9 23.5 37.2 
10/5 34.0 25.4 30.9 25.7 34« 6 35.1 36.8 39.4 24.8 39.1 

Bijlage 3® 
Kgr. N per 100 gr.droge grond. 
A. 0 gr.stro B. 2.5 gr stro/l 
grond 
C. 7.5 gr stro/1 
grond 
D. 15 gr.stro/1 
grond. 
21/6 27.5 31.2 31.8 32.1 
28/6 37.8 39.8 4.7 34.5 
5/7 52.2 50.9 49.6 39.4 
12/7 55.2 57.0 61.3 47.O 
19/7 69.9 71.6 65.O 56.7 
26/7 93.4 72.6 73.5 63.1 
2/8 81.2 78.6 66.7 69.0 
9/8 88.8 87.3 82.9 76.3 
16/8 84.7 82.9 74.0 58.4 
23/8 105.2 83.0 73.0 76.5 
30/8 83.6 84.I 75.1 69.1 
Bijlage 4. 
îîrg.N.per 100 gr.droge grond. 
A. B. C. D. E. F. 
Schiedammer Rotte mest V.A.M.com­
post 
V.A.K.com­
post + 10/S 
Cacaodoppen 
V.A.U.com­
post + 50,b 
Cacaodoppen 
Kunstmest 
27/4 16'. 9 4.1 4.3 2.7 3.9 26.0 
10/5 16.7 6.2 2.9 3.6 2.5 21.7 
24/5 20.7 11.0 3.1 3.7 . 2.7 22.9 
7/6 31.4 11.2 4.9 3.6 2.6 24.2 
21/6 37.0 11.4 4.0 4.1 3.5 24.8 
5/7 36.1 10.3 4.7 3.1 3.1 30.0 
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Bijlage 6. 
LIgr.N.per 100 gr.droge grond. 
I.V. À. LI. compost 
+ 30 kg zwavel­
zure ammoniak 
2. V.A.Ii.corapost+ 
10 kg zwavelzure 
ammoniak tijdens 
omzetten. 
3. V.A.U.compost + 




22/8 407.1 I39.6 74.O 26.3 
31/8 400.7 I59.O IO6.6 42.6 
6/9 440.4 186.5 I32.I 50.I 
13/9 427.5 240.2 140.8 72.9 
20/9 445.0 24O.9 I48.6 68.7 
27/9 44I.O 255.O I32.I 74.2 
4/10 445.O 224.3 I4I.8 78.3 
11/10 489.1 216.5 I46.2 79.8 
18/10 450.8 232.8 140.8 85.9 
25/10 458.0 263.1 I46.2 96.0 
1/11 456.4 242.3 156.7 96.0 
5.Contro­
le 
ó.V.A.iïi. compost + 
30^ rioolslib tij­
dens opzetten 
7. V.A.M.compost + 
80/b rioolslib tij­
dens opzetten 
8. V.A.LI.compost + 
30 kg zwavelzure 
ammoniak. 
22/8 23.8 40.0 24.3 362.6 
31/8 24.2 46.0 27.5 274.3 
6/9 25.O 46.2 28.8 298.O 
13/9 27.I 42.6 32.9 293.4 
20/9 29.4 45.O 30.3 293.8 
27/9 24.I 45.8 31.4 303.0 
4/10 27.3 44.3 32.6 355.5 
11/10 24.5 44.3 32.2 350.4 
18/10 26.6 47.I 36.9 330.0 
25/10 26.5 52.O ' 36.2 327.O 
1/11 32.5 48.3 38.6 328.0 
Bijlage 7. 
llgTolI per 100 gr.droge grond. 
AoChloorpicrine B.C.B.P.55 
. 
C.Methylbromide I). Onbehandeld. 
12/2 4*8 2.7 4.6 4.4 " 
22/2 6.5 3.7 5.3 5.2 
1/3 6.3 4.6 4.8 5.6 
8/3 6.8 5.0 5.6 5.7 
15/3 .6.9 4.3 4.4 5.3 
23/3 6.9 4.7 4.4 5.6 
29/3 7.4 4.7 4.6 6.1 
4/4 7.4 5.3 5.9 5.6 
12/4 6.9 5.3 5.7 6.1 
19/4 3.9 5.8 5.6 7.3 
20/4 8.1 5.9 6.9 8.2 
Bijlage 8. 
Kgr.lT.per 100 gr.droge grond. 
A.Chloorpicrine B. DD C.Stomen D.Onbehandeld 
19/5 20.4 I4.2 16.3 16.0 
3/6 18.3 I7.7 17.O 15.8 
14/6 18.6 12.8 20.1 15.0 
28/6 16.4 11.0 I5.I 15.0 
12/7 19.0 I5.9 I6.4 12.4 
26/7 17.0 16.7 14.5 15.4 
Bij deze proef werden eveneens i.p.v. wekelijkse bepalingen, tweewekelijkse 
bepalingen gedaan«» 
Bijlage 9 
Mgr.N.per 100 gr.droge grond. 
Chloorpicrine t DD j Stomen Onbehandeld 
A B j A i A 
B A B 
2/6 19.7 I9.4 I9.4 12.2 I I7.7 I4.I I6.4 I5.I 
15/6 I9.9 21.3 17.2 13.6 I7.4 14.3 I7.I I5.2 
30/6 20.6 I9.5 j 2I.7 24.4 18.9 18.6 I7.6 25o3 
18/7 I4.I 17.0 I5.4 I9.6 1 12.1 14.6 12.1 16.1 
4/8 16.7 20.5 I I4.9 16.9 113.9 
J 12.9 
17.1 I3.9 15.2 
18/8 16.1 18.7 ï 16.7 12.9 14.4 11.8 15.3 
13/9 16.7 16.1 i 14.5 14.9 15.6 14.9 I5.4 16.2 
30/9 14.3 14.5 i 
i n H 
14.7 16.1 13.I 14.6 
i 
16.2 13.9 
A « Beplant. 
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Bijlage II« 
Llgr.N.per 100 gr.droge grond. 
D I D II H I II.II 
21/5 2.8 2.9 4.5 3.4 
31/5 2.8 3.0 4*6 3.9 
7/6 2.8 3.4 4« 6 3.6 
14/6 3.2 3.3 5.4 3.5 
21/6 2.9 3.3 3.8 3.8 
28/6 3.2 3.0 4.5 3.1 
5/7 4.0 4.7 6.4 3.7 
12/7 3.8 4*6 4.9 4.3 
19/7 4.2 3.9 5.9 4.9 
26/7 3.0 5.2 5.8 5.3 
2/8 3.3 4.4 5.3 4.2 
Bijlage 12 













16/2 13.0 34.2 21.3 24.5 20.7 35.5 
22/2 16.6 38.4 26.3 35.3 25.4 5I.2 
1/3 21.5 - 33.1 42.8 - -
7/3 20.1 '45.5 37.5 53.0 25.5 53.3 
15/3 24.5 45.0 37.8 52.2 23.0 -
22/3 29.3 47.6 35.8 53.7 - 5O.7 
29/3 30.5 46.2 42.2 56.3 27.O 5O.3 
5/4 29.3 38.4 52.7 24.4 -
12/4 31.6 45.6 40.5 49.I - 55.5 
19/4 35.5 47.8 §4.3 52.4 31.4 -
26/4 37.5 42.6 58.8 33.5 62.3 
Van enkele monsters was niet voldoende grond om er 10 potten mee te 
vullen. Bij deze monsters zijn enkele potten minder gevuld en werd de W-be­
paling enkele keren,i.p.v. wekelijks,ora de viertien dagen verricht. 

